































Tittel på masteroppgaven: Organisering av lærerressurser på 1.-4. trinn 
 
Engelsk tittel: Organization of teaching resources on grades 1-4 
 
Emneord: 
Lærerressurser        Tilpasset opplæring 
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	 1.	trinn	 2.	trinn	 3.	trinn	 4.	trinn	
Norsk	 3,9	 3,1	 2,7	 2,6	
Matematikk	 2,7	 2,3	 2,1	 2,0	
Engelsk	 1,3	 1,4	 1,3	 1,5	
Naturfag	 1,2	 1,0	 1,0	 1,1	
Samfunnsfag	 1,3	 1,2	 1,0	 1,2	
KRLE	 1,5	 1,4	 1,0	 1,0	
Musikk	 1,1	 1,0	 1,0	 1,0	
Kunst	og	håndverk	 1,4	 1,4	 1,3	 1,3	



















































	 1.	trinn	 2.	trinn	 3.	trinn	 4.	trinn	
Norsk	 4,5	 3,8	 3,6	 3,6	
Matematikk	 3,2	 2,8	 2,7	 2,8	
Engelsk	 1,2	 1,4	 1,4	 1,8	
Naturfag	 1,4	 1,4	 1,4	 1,6	
Samfunnsfag	 1,3	 1,4	 1,5	 1,5	
KRLE	 1,5	 1,6	 1,6	 1,4	
Musikk	 1,2	 1,3	 1,4	 1,3	
Kunst	og	håndverk	 1,6	 1,8	 1,5	 1,6	






































































































































































































































































































































































































































































































0	%	 10	%	 20	%	 30	%	 40	%	 50	%	 60	%	 70	%	 80	%	
Den	 ene	 sørger	 for	 at	 det	 er	 rolig	 i	 klasserommet,	mens	den	
andre	underviser	hele	klassen.	








Den	 ene	 underviser	 en	 mindre	 gruppe,	 mens	 den	 andre	
underviser	resten	av	klassen	

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hvor mange elever har rett på individuel l  opplæringsplan (IOP) etter paragraf 5-




I  hvi lke fag settes det inn ekstra lærerressurs i  k lasse 1A? 
(1) q Norsk 
(2) q Matematikk 
(3) q Engelsk 
(4) q Naturfag 
(5) q Samfunnsfag 
(6) q Kristendom, religion, livssyn og etikk 
(7) q Musikk 
(8) q Kunst og håndverk 
(10) q Kroppsøving 





I  hvor mange t imer settes det inn ekstra lærerressurs i  hvert enkelt fag i  k lasse 
1A? 
 1 t ime 2 t imer 3 t imer 4 t imer 5 t imer 6 t imer 7 t imer 8 t imer 
Norsk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Matematikk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Engelsk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Naturfag (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Samfunnsfag (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Kristendom, religion, livssyn 
og etikk 
(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Musikk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Kunst og håndverk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 







I  hvi lke fag settes det inn ekstra ressurspersoner som ikke er lærer i  k lasse 1A? 
(1) q Norsk 
(2) q Matematikk 
(3) q Engelsk 
(4) q Naturfag 
(5) q Samfunnsfag 
(6) q Kristendom, religion, livssyn og etikk 
(7) q Musikk 
(8) q Kunst og håndverk 
(9) q Kroppsøving 
(10) q Vi setter ikke inn ekstra ressurspersoner som ikke er lærere i denne klassen 
	
	
I  hvor mange t imer settes det inn ekstra ressursperson som ikke er lærer i  hvert 
enkelt fag i  k lasse 1A? 
 1 t ime 2 t imer 3 t imer 4 t imer 5 t imer 6 t imer 7 t imer 8 t imer 
Norsk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Matematikk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Engelsk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Naturfag (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Samfunnsfag (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Kristendom, religion, livssyn 
og etikk 
(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Musikk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Kunst og håndverk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Kroppsøving (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
	
	





Hvor mange elever har rett på individuel l  opplæringsplan (IOP) etter paragraf 5-




I  hvi lke fag settes det inn ekstra lærerressurs i  k lasse 2A? 
(1) q Norsk 
(2) q Matematikk 
(3) q Engelsk 
(4) q Naturfag 
(5) q Samfunnsfag 
(6) q Kristendom, religion, livssyn og etikk 
(7) q Musikk 
(8) q Kunst og håndverk 
(9) q Kroppsøving 
(10) q Vi setter ikke inn ekstra ressurspersoner som ikke er lærere i denne klassen 
	
	
I  hvor mange t imer settes det inn ekstra lærerressurs i  hvert enkelt fag i  k lasse 
2A? 
 1 t ime 2 t imer 3 t imer 4 t imer 5 t imer 6 t imer 7 t imer 8 t imer 
Norsk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Matematikk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Engelsk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Naturfag (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Samfunnsfag (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Kristendom, religion, livssyn 
og etikk 
(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Musikk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Kunst og håndverk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 




I  hvi lke fag settes det inn ekstra ressurspersoner som ikke er lærere i  k lasse 2A? 
(1) q Norsk 
(2) q Matematikk 
(3) q Engelsk 
(4) q Naturfag 
(5) q Samfunnsfag 
(6) q Kristendom, religion, livssyn og etikk 
(7) q Musikk 
(8) q Kunst og håndverk 
(9) q Kroppsøving 
(10) q Vi setter ikke inn ekstra ressurspersoner som ikke er lærere i denne klassen 
	
	
I  hvor mange t imer settes det inn ekstra ressursperson som ikke er lærer i  hvert 
enkelt fag i  k lasse 2A? 
 1 t ime 2 t imer 3 t imer 4 t imer 5 t imer 6 t imer 7 t imer 8 t imer 
Norsk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Matematikk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Engelsk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Naturfag (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Samfunnsfag (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Kristendom, religion, livssyn 
og etikk 
(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Musikk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Kunst og håndverk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Kroppsøving (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
	
	





Hvor mange elever har rett på individuel l  opplæringsplan (IOP) etter paragraf 5-
1. i  Opplæringsloven i  k lasse 3A? 
_____ 
	
I  hvi lke fag settes det inn ekstra lærerressurs i  k lasse 3A? 
(1) q Norsk 
(2) q Matematikk 
(3) q Engelsk 
(4) q Naturfag 
(5) q Samfunnsfag 
(6) q Kristendom, religion, livssyn og etikk 
(7) q Musikk 
(8) q Kunst og håndverk 
(9) q Kroppsøving 
(10) q Vi setter ikke inn ekstra lærerressurs i klasse 3A 
	
I  hvor mange t imer settes det inn ekstra lærerressurs i  hvert enkelt fag i  k lasse 
3A? 
 1 t ime 2 t imer 3 t imer 4 t imer 5 t imer 6 t imer 7 t imer 8 t imer 
Norsk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Matematikk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Engelsk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Naturfag (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Samfunnsfag (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Kristendom, religion, livssyn 
og etikk 
(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Musikk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Kunst og håndverk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 




I  hvi lke fag settes det inn ekstra ressurspersoner som ikke er lærere i  k lasse 3A? 
(1) q Norsk 
(2) q Matematikk 
(3) q Engelsk 
(4) q Naturfag 
(5) q Samfunnsfag 
(6) q Kristendom, religion, livssyn og etikk 
(7) q Musikk 
(8) q Kunst og håndverk 
(9) q Kroppsøving 
(10) q Vi setter ikke inn ekstra ressurspersoner som ikke er lærere i klasse 3A 
	
	
I  hvor mange t imer settes det inn ekstra ressursperson som ikke er lærer i  hvert 
enkelt fag i  k lasse 3A? 
 1 t ime 2 t imer 3 t imer 4 t imer 5 t imer 6 t imer 7 t imer 8 t imer 
Norsk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Matematikk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Engelsk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Naturfag (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Samfunnsfag (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Kristendom, religion, livssyn 
og etikk 
(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Musikk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Kunst og håndverk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Kroppsøving (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
	
	





Hvor mange elever har rett på individuel l  opplæringsplan (IOP) etter paragraf 5-
1. i  4A? 
_____ 
	
I  hvi lke fag settes det inn ekstra lærerressurs i  4A? 
(1) q Norsk 
(2) q Matematikk 
(3) q Engelsk 
(4) q Naturfag 
(5) q Samfunnsfag 
(6) q Kristendom, religion, livssyn og etikk 
(7) q Musikk 
(8) q Kunst og håndverk 
(9) q Kroppsøving 
(10) q Vi setter ikke inn ekstra lærerressurs i klasse 4A 
	
I  hvor mange t imer settes det inn ekstra lærerressurs i  hvert enkelt fag i  k lasse 
4A? 
 1 t ime 2 t imer 3 t imer 4 t imer 5 t imer 6 t imer 7 t imer 8 t imer 
Norsk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Matematikk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Engelsk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Naturfag (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Samfunnsfag (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Kristendom, religion, livssyn 
og etikk 
(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Musikk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Kunst og håndverk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 




I  hvi lke fag settes det inn ekstra ressurspersoner som ikke er lærere i  k lasse 4A? 
(1) q Norsk 
(2) q Matematikk 
(3) q Engelsk 
(4) q Naturfag 
(5) q Samfunnsfag 
(6) q Kristendom, religion, livssyn og etikk 
(7) q Musikk 
(8) q Kunst og håndverk 
(9) q Kroppsøving 
(10) q Vi setter ikke inn ekstra ressurspersoner som ikke er lærere i klasse 4A 
	
	
I  hvor mange t imer settes det inn ekstra ressursperson som ikke er lærer i  hvert 
enkelt fag i  k lasse 4A? 
 1 t ime 2 t imer 3 t imer 4 t imer 5 t imer 6 t imer 7 t imer 8 t imer 
Norsk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Matematikk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Engelsk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Naturfag (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Samfunnsfag (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Kristendom, religion, livssyn 
og etikk 
(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Musikk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 
Kunst og håndverk (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q (7) q (8) q 




Ta st i l l ing t i l  følgende påstander om lærertetthet:  
 Helt enig Delvis enig 
Hverken enig 
el ler uenig 
Delvis uenig Helt uenig 
Den tallfestede grensen for 
klassestørrelse bør 
gjeninnføres 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
Det bør innføres en tallfestet 
grense for lærertetthet 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
Normer for lærertetthet kan 
svekke fleksibiliteten til den 
enkelte skole 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
Ta st i l l ing t i l  følgende påstander om lærertetthet på din skole 
 Helt enig Delvis enig 
Hverken enig 
el ler uenig 
Delvis uenig Helt uenig 
Lærerne på min skole 
underviser ofte på samme 
måte selv om de er to eller 
flere lærere i klasserommet 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
Lærerne på min skole er 
flinke til å utnytte økt 
lærertetthet til å gi elevene 
bedre tilpasset opplæring 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
På min skole fører økt 
lærertetthet til mer ro og 
orden i klasserommet 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
På min skole fører økt 
lærertetthet til mer læring for 
den enkelte elev 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
På min skole er 
lærertettheten på 1. til 4. trinn 
god nok 








Oppgi e-postadressen t i l  den læreren som underviser i  norsk i  1A 
Skriv e-postadressen ________________________________________ 






















































Hva slags grunnutdanning har du? 
(1) q Lærer 
(2) q Barnehagelærer (førskolelærer) 
(3) q Annet (spesifiser i tekstfeltet) _____ 
	
	
Hvor mange års høyere utdanning har du? 
(1) q Under 3 års høyere utdanning 
(2) q 3-årig høyere utdanning 
(3) q 4-årig høyere utdanning 
(4) q 5-årig høyere utdanning 
(5) q Over 5 års høyere utdanning 
	
	






Mellom 30 og 
60 
studiepoeng 





Nordisk (1) q (5) q (2) q (3) q (4) q 
Norsk (1) q (5) q (2) q (3) q (4) q 
Lesing (1) q (5) q (2) q (3) q (4) q 
Spesialpedagogikk (1) q (5) q (2) q (3) q (4) q 
Annet fag som er relevant for 
norsk lese- og 
skriveopplæring 
(1) q (5) q (2) q (3) q (4) q 
	
	
Dersom du har studiepoeng i  et annet fag som er relevant for norsk lese- og 





Hva slags lærerressurser har du i  norskundervisningen i  k lassen din? 
(1) q En eller flere ekstra lærere 
(5) q Ingen ekstra lærere 
	
	
Hva slags ressurspersoner (som ikke er lærere) har du i  norskundervisningen i  
k lassen din? 
(2) q En eller flere ekstra ressurspersoner som ikke er lærere 
(4) q Ingen ekstra ressurspersoner som ikke er lærere 
	
	
Hva slags grunnutdanning har læreren som bidrar i  norskundervisningen din? 
(1) q Lærer 
(2) q Barnehagelærer (førskolelærer) 
(3) q Annet (spesifiser i tekstfeltet) _____ 
	
	
Har den andre læreren som deltar i  norskundervisningen din studiepoeng i  noen 
av disse fagene? 
(1) q Nordisk 
(2) q Norsk 
(3) q Lesing 
(4) q Spesialpedagogikk 
(5) q Annen relevant fordypning utdanning (spesifiser i tekstfeltet) _____ 
(6) q Ingen relevant utdanning 





Hvordan pleier du og den andre læreren å fordele arbeidet? Hak av på de tre 
alternativene som er mest brukt.  
(1) q Den ene sørger for at det er rolig i klasserommet, mens den andre underviser hele klassen. 
(2) q Den ene sørger for at det er rolig i klasserommet, mens den andre arbeider med en mindre 
gruppe. 
(9) q En av oss observerer en eller flere elever 
(3) q Den ene går rundt og hjelper der det trengs, mens den andre driver undervisningen. 
(4) q Vi deler klassen, og underviser hver vår gruppe. 
(5) q Den ene underviser klassen, mens den andre fokuserer på en enkelt elev om gangen 
(6) q Den ene underviser en mindre gruppe, mens den andre underviser resten av klassen 
(8) q En av oss arbeider med en eller flere elever utenfor klasserommet 
	
	
Hvordan bl ir  elevene dine påvirket av å ha en ekstra lærerressurs? Ta st i l l ing t i l  
følgende påstander: 
 Helt enig Delvis enig 
Hverken enig 
el ler uenig 
Delvis uenig Helt uenig 
De er mer fokuserte på 
oppgavene de skal gjøre (”on 
task behaviour”) 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
De er mer aktive (elevene 
snakker mer, og lærerne 
snakker mindre) 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
De bruker tiden mer effektivt 
(de får mer "time on task") 





Hvordan bl ir  samhandlingen mellom elevene dine påvirket av å ha en ekstra 
lærerressurs? Ta st i l l ing t i l  følgende påstander: 
 Helt enig Delvis enig 
Hverken enig 
el ler uenig 
Delvis uenig Helt uenig 
Elevene oppfører seg bedre, 
og det er mindre uro i 
klasserommet 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
Elevene mine hjelper 
hverandre mer med 
skolearbeidet 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
Samhandlingen mellom 
elevene mine handler mer om 
skolearbeid og mindre om 
andre ting (f. eks. prat om hva 
som skjedde i helgen eller 
friminuttet) 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
	
	
Hvordan bl ir  samhandlingen mellom deg og elevene dine påvirket av å ha en 
ekstra lærerressurs? Ta st i l l ing t i l  følgende påstander: 
 Helt enig Delvis enig 
Hverken enig 
el ler uenig 
Delvis uenig Helt uenig 
Jeg samhandler mer med 
hver enkelt elev 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
Elevene mine ber meg oftere 
om hjelp til skolearbeidet 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
Elevene venter kortere tid før 
de får hjelp av meg 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
Elevene mine får mer 
individuell oppmerksomhet fra 
meg 




Forts.:  Hvordan bl ir  samhandlingen mellom deg og elevene dine påvirket av å ha 
en ekstra lærerressurs? Ta st i l l ing t i l  følgende påstander: 
 Helt enig Delvis enig 
Hverken enig 
el ler uenig 
Delvis uenig Helt uenig 
Jeg gir mer positive og 
mindre negative kommentarer 
til elevene 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
Jeg har bedre oversikt over 
elevgruppen 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
Jeg driver mindre 
undervisning for hel klasse 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
Jeg får gjennomgått pensum 
på en bedre måte 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
	
	
Hva slags utdanning har den ekstra ressurspersonen (som ikke er lærer) i  
k lassen din? 
(2) q Sosionom 
(1) q Barnevernspedagog 
(3) q Vernepleier 
(8) q Annen høyskoleutdanning (spesifiser i tekstfeltet) _____ 
(4) q Barne- og ungdomsarbeider 
(7) q Helsefagarbeider (herunder inngår omsorgsarbeider og hjelpepleier) 
(9) q Aktivitør 
(5) q Annet fagbrev (spesifiser i tekstfeltet) _____ 
(10) q Annen utdanning (spesifiser i tekstfeltet) _____ 





Hvordan pleier du og den andre ressurspersonen (som ikke er lærer) å fordele 
arbeidet? Hak av på de tre alternativene som er mest brukt.  
(1) q Den ene sørger for at det er rolig i klasserommet, mens den andre underviser hele klassen. 
(2) q Den ene sørger for at det er rolig i klasserommet, mens den andre arbeider med en mindre 
gruppe. 
(9) q En av oss observerer en eller flere elever 
(3) q Den ene går rundt og hjelper der det trengs, mens den andre driver undervisningen. 
(4) q Vi deler klassen, og underviser hver vår gruppe. 
(5) q Den ene underviser klassen, mens den andre fokuserer på en enkelt elev om gangen 
(6) q Den ene underviser en mindre gruppe, mens den andre underviser resten av klassen 
(8) q En av oss arbeider med en eller flere elever utenfor klasserommet 
	
	
Hvordan bl ir  elevene dine påvirket av å ha en ekstra ressursperson (som ikke er 
lærer)? Ta st i l l ing t i l  følgende påstander: 
 Helt enig Delvis enig 
Hverken enig 
el ler uenig 
Delvis uenig Helt uenig 
De er mer fokuserte på 
oppgavene de skal gjøre (”on 
task behaviour”) 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
De er mer aktive (elevene 
snakker mer, og vi lærere 
snakker mindre) 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
De bruker tiden mer 
effektivt/får mer "time on task" 





Hvordan bl ir  samhandlingen mellom elevene dine påvirket av å ha en ekstra 
ressursperson (som ikke er lærer)? Ta st i l l ing t i l  følgende påstander:  
 Helt enig Delvis enig 
Hverken enig 
el ler uenig 
Delvis uenig Helt uenig 
Elevene oppfører seg bedre, 
og det er mindre uro i 
klasserommet 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
Elevene mine hjelper 
hverandre mer med 
skolearbeidet 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
Samhandlingen mellom 
elevene mine handler mer om 
skolearbeid og mindre om 
andre ting (f. eks. prat om hva 
som skjedde i helgen eller i 
friminuttet) 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
	
	
Hvordan bl ir  samhandlingen mellom deg og elevene dine påvirket av å ha en 
ekstra ressursperson (som ikke er lærer)? Ta st i l l ing t i l  følgende påstander: 
 Helt enig Delvis enig 
Hverken enig 
el ler uenig 
Delvis uenig Helt uenig 
Jeg samhandler mer med 
hver enkelt elev 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
Elevene mine ber meg oftere 
om hjelp til skolearbeidet 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
Elevene venter kortere tid før 
de får hjelp av meg 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
Elevene mine får mer 
individuell oppmerksomhet fra 
meg 




Forts.:  Hvordan bl ir  samhandlingen mellom deg og elevene dine påvirket av å ha 
en ekstra ressursperson (som ikke er lærer)? Ta st i l l ing t i l  følgende påstander: 
 Helt enig Delvis enig 
Hverken enig 
el ler uenig 
Delvis uenig Helt uenig 
Jeg gir mer positive og 
mindre negative kommentarer 
til elevene 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
Jeg har bedre oversikt over 
elevgruppen 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
Jeg driver mindre 
undervisning for hel klasse 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
Jeg får gjennomgått pensum 
på en bedre måte 









Ta st i l l ing t i l  følgende påstander om lærertetthet på din skole 
 Helt enig Delvis enig 
Hverken enig 
el ler uenig 
Delvis uenig Helt uenig 
Lærerne på min skole 
underviser ofte på samme 
måte selv om de er to eller 
flere lærere i klasserommet 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
Lærerne på min skole er 
flinke til å utnytte økt 
lærertetthet til å gi elevene 
bedre tilpasset opplæring 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
På min skole fører økt 
lærertetthet til mer ro og 
orden i klasserommet 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
På min skole fører økt 
lærertetthet til mer læring for 
den enkelte elev 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
På min skole er 
lærertettheten på 1. til 4. trinn 
god nok 
(2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
	
	
	
Spørreundersøkelse	om	bruk	av	lærerressurser	
	
Tusen	takk	for	din	besvarelse!	
	
	
	
	
	
